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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Segala puja dan puji hanyalah hak Allah SWT. Shalawat dan salam 
tercurahkan kepada Rasulullah. Berkat limpahan kasih dan sayang-Nya penulis 
dapat menyelesaikan penulisan hukum tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS 
YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
KORPORASI DALAM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI”. 
Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir 
ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa 
terwujudnya tugas akhir ini berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak; baik 
dari dosen, rekan sesama mahasiswa ataupun masyarakat umumnya. Karena itu, 
sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang turut 
membantu menyelesaikan karya tulis ini. 
Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada : 
1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan kasih 
sayang-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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2. Terima kasih kepada ibu saya, ibu Khusnul Khotimah karena telah 
melahirkan, membimbing, mensupport sampai sejauh ini, sampai saya 
dewasa, sampai pada saya mengerjakan tugas akhir perkuliahan, dan sampai 
kapanpun kasih sayangnya yang tidak akan pernah terputus. 
3. Terima kasih kepada ayah saya, bapak Romelan karena telah membimbing, 
mendampingi, melindungi saya, sejak saya belum lahir hingga saya  dewasa, 
melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, dan sampai pada saya 
menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini, dan sampai kapanpun ayah akan 
disisi saya melindungi saya dengan segala kasih sayang dan jiwa raganya. 
4. Terima kasih kepada bapak Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
5. Terima kasih kepada bapak Dr. Tongat., S.H., M.Hum selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
6. Terima kasih kepada bapak Nu’man Aunuh., S.H., M.Hum selaku Kepala 
Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
7. Terima kasih kepada ibu Dr. Fifik Wiryani., SH., M.Si., M.Hum selaku 
dosen wali saya yang selalu mensupport anak didiknya dan mengingatkan 
untuk segera lulus perkuliahan serta membimbing saya dari semester satu 
hingga semester akhir. 
8. Terima kasih kepada Dosen Pengarah judul tugas akhir, bapak Dr. Haris 
Tofly., SH., M.Hum selaku pemberi rekomendasi terhadap judul yang saya 
angkat sebagai tugas akhir. 
9. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing tugas akhir, bapak Dr. Sidik 
Sunaryo., SH., M.Si., M.Hum dan bapak Dr. Tongat., SH., M.Hum, yang 
telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya dari awal 
hingga akhir untuk memperoleh gelar sarjana. 
10. Terimakasih kepada bapak/ibu Dosen, staf, dan karyawan yang telah 
membantu proses perkuliahan saya dari semester awal hingga akhir. 
11. Terimakasih kepada kedua kakak saya, Siska Hayu Indracahyuni dan 
Dhinar Wahyu Lestari, yang telah membiayai saya untuk dapat melanjutkan 
pendidikan di perguruan tinggi juga kehidupan saya di kota ini serta bentuk 
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dukungan moril luar biasa yang menguatkan saya selama saya kuliah, 
menerima keluh kesah saya, dan mendorong saya supaya tidak pernah 
menyerah pada keadaan.  
12. Terima kasih kepada teman-teman saya FH-D 2014, BEM-FH 2016/2017, 
KKN-106 2017 atas kekompakannya, canda tawanya, keisengannya yang 
bisa melepaskan stress selama perkuliahan.   
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan “Las Vegas” (Diomarch, 
Raka Adi, Novendha, Rianata, Fatchur), kesayanganku Amel Senja, “guru 
spiritual” Yuandra dan Arif, yang membuat dompet kembang kempis, yang 
membuat mental naik turun, yang selalu saling menjaga dan selalu 
menemani dari semester satu sampai kapanpun. 
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan “Kos Mommy Arka” 
(Agista, Ayuraw, Titah, Rere, Mega, dll) atas canda, tawa, galau, dan segala 
bentuk bantuan selama di kost. 
15. Terimakasih kepada mas Ari Prabowo, yang sangat sabar menghadapi sifat 
saya, selalu menemani walaupun kadang ngeselin, memberi motivasi dan 
masukan untuk terus berusaha dan berkembang, tidak segan menegur dan 
mengingatkan ketika saya salah, dan selalu berusaha ada disamping saya 
disaat apapun dan kapanpun. 
16. Terimakasih kepada orang-orang spesialku Laily Kusuma, Sustika Dhinar, 
Uhib Yusril, Himawan Dwi, Kienan Agni, Berty Alvionita yang bersedia 
menampung tawa canda, drama, tangis, air mata, selalu ada disamping saya 
bagaimanapun keadaannya, mengingatkan ketika saya salah, selalu 
mendukung apapun langkah yang saya ambil, dan sampai kapanpun akan 
selalu bersama dan seperti ini. 
17. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam kata 
pengantar ini, yang telah mendukung dan membantu dalam perkuliahan 
hingga penyelesaian tugas akhir ini mampu di ujikan di hadapan penguji. 
Semoga Allah SWT memberikan hal yang terbaik sebagai imbalan yang 
tidak mampu penulis berikan secara langsung. Penulis menyadari bahwa penulisan 
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tugas akhir ini banyak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang 
sifatnya membangun dari penguji dan khalayak pembaca sangat penulis nantikan 
demi perbaikan tugas akhir ini di kemudian hari. Akhirnya hanya kepada Allah 
SWT jugalah penulis serahkan sepenuhnya. Semoga penulisan karya ini menjadi 
bagian dari bentuk penghambaan penulis kepada-Nya. Dan semoga karya tulis ini 
bermanfaat bagi kita semua. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Penulis 
Astri Cahyaning Arum 
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